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ных типов студентов с выбором соответствующих форм стимулирования. В результате исследования дока-
зана необходимость организации учебного процесса физического воспитания студентов на принципе гума-
низма путем научных обоснований и эмпирических исследований оценки, обоснована необходимость использо-
вания тестовых методик развития мотивации, соответствующих этому принципу, представлен результат 
проведенного эксперимента применения адаптированной методики развития мотивации в Восточноукраин-
ском национальном университете им. В. Даля. Сделаны главные выводы: совершенствование процесса 
физического воспитания студентов ВУЗа нуждается в соблюдении принципа гуманизма; развитие мотивации 
является необходимой составляющей организации учебного процесса физического воспитания на принципе 
гуманизма; применение тестовой методики позволяет управлять мотивацией студентов посредством исполь-
зования подобранных форм стимулирования, что отвечает принципу гуманизма. 
Ключевые слова: гуманизм, мотивация, мотивационный тип, потребность, стимулирование, студент, 
физическое воспитание. 
Yelena Dodonova. Perfection of Educational Process of Physical Education of Students on the Basis of 
Development of Motivation and Humanism. Actuality is conditioned by decreasing of motivation level among students 
of higher educational establishments to physical culture classes and by dehumanization of educational process. The 
acquaintance with directions of development of motivation among students of higher educational establishments to 
classes of physical culture on the basis of principle of humanism is the task of research. The experiment by means of 
estimation of process of physical education of the students institute of higher on his accordance to principle of 
humanism is the method of conducting of research, and exposure of motivational types of students with the choice of the 
proper forms of stimulation. As a result of research the necessity of organization of educational process of physical 
education of students on principle of humanism by the scientific grounds and empiric researches of estimation is 
proved, the necessity of the use of test methods of development of motivation, proper to this principle, is grounded, the 
result of the conducted experiment of application of the adapted method of development of motivation is presented in 
Eastern Ukrainian National University by V. Dalya. Main conclusions are: perfection of process of physical education 
of the students institute of higher needs the observance of principle of humanism; development of motivation is the 
necessary constituent of organization of educational process of physical education on principle of humanism; 
application of test method allows to handle motivation of students by means the use of neat forms of stimulation, that 
answers principle of humanism. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Реформи, що торкнулися всієї сучасної системи 
вищої освіти, не обминули й систему непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти. Зміна характеру 
суспільства в останнє десятиліття призвела до необхідності формування нової соціальної структури, а 
також до зміни орієнтацій студентів у сфері фізичної культури й спорту, їхньої рухової активності та 
ідеології здорового способу життя [2].  
Основні ідеї Болонського процесу щодо подальшої модернізації вищої освіти визначили багато-
функціональність освітньої сфери фізичної культури й спорту, яка передбачає не лише роль про-
фесійної освіти, а й виховання, здоров’язбереження майбутніх фахівців будь-якої галузі, що забез-
печить їхній соціальний самозахист і стабільність. Ось чому акцентуація уваги студентів на індиві-
дуальному здоров’ї й формуванні потреб у його зміцненні є актуальним завданням вищої школи.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Особливості розвитку технологій і 
методик здоров’язберігального навчання знайшли відображення в науково-педагогічних працях В. Кучми, 
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А. Мітяєва, М. Смирнова, М. Степанової, Л. Тихомирова; питанням теорії й методики фізичного 
виховання в системі здоров’язбереження присвячені праці Є. Приступи, Б. Шияна, Д. Давиденка; 
розв’язанню проблем модернізації сучасної освіти – присвячені наукові розробки І. Зязюна, О. Па-
далки, Л. Сущенко, О. Пєхоти, А. Нісімчука; питання загальної теорії людської діяльності висвітлені 
в наукових працях І. Павлова, І. Сєченова, Г. Костюка; засоби вдосконалення навчальної діяльності і 
психолого-педагогічних впливів розкрито в публікаціях В. Моляко, В. Давидова, Д. Мазохи, В. Без-
палько. Отже, очевидно, що проблемі модернізації системи непрофесійної фізкультурно-оздоровчої 
освіти студентів, створенню новітніх технологій здоров’язбереження присвячені чисельні досліджен-
ня, однак більшість із них фокусуються лише на окремих питаннях. 
Мета дослідження – обґрунтувати результати педагогічного експерименту із впровадження 
педагогічної здоров’язберігальної технології навчання студентів, створеної на засадах фундамен-
талізації.  
Завдання дослідження: 
1) розкрити особливості впровадження педагогічної здоров’язберігальної технології навчання 
студентів; 
2) проаналізувати дані, отримані під час анкетування студентів, що проводилося для виявлення 
результативності впровадження педагогічної здоров’язберігальної технології навчання студентів; 
3) здійснити порівняльний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи із впроваджен-
ня педагогічної здоров’язберігальної технології навчання студентів. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Розроб-
лення й упровадження цілісної педагогічної здоров’язберігальної технології навчання студентів, в 
основу якої покладено ідею фундаменталізації непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти, є над-
звичайно важливим [5]. Шляхи створення педагогічної здоров’язберігальної технології навчання 
студентів не визначалися нами на основі емоційного волевиявлення окремих дослідників, вони об’єк-
тивно зумовлені нарощуванням комплексу сучасних проблем суспільства – соціальних, економічних, 
технічних, екологічних, духовних, культурних тощо. 
Колишні методичні аспекти в непрофесійній фізкультурно-оздоровчій освіті були спрямовані на 
створення умов для досягнення високих спортивних результатів, покращення фізичної підготовле-
ності, удосконалення техніки виконання складних спортивних вправ, гонитвою за формуванням 
загальних, а не спеціально визначених, фундаментальних знань, умінь і навичок [1]. Перехід фізкуль-
турно-оздоровчої освіти в іншу площину докорінно змінює уявлення про процес фізичного вихо-
вання, світогляд, світосприйняття, світовідчуття, методи роботи. Кінцевий результат такого переходу – 
зміна особистості студента.  
Без фундаменталізації змісту освіти в умовах сучасності важко уявити ефективним будь-який 
навчальний процес [3; 6]. Однак ефективність початкових ідей фундаменталізації змісту фізкуль-
турно-оздоровчої освіти може бути доведено тільки за результатами конкретних прикладів застосу-
вання методики здоров’язберігального навчання, що свідчитиме про правильність теоретичної, мето-
дичної і практичної основи дослідження [4]. Упродовж апробації студенти контрольної групи навча-
лися за традиційною методикою й навчальною програмою фізичного виховання, а процес навчання 
студентів експериментальної групи супроводжувався впровадженням педагогічної здоров’язбе-
рігальної технології навчання, створеної на засадах фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої 
освіти. Активним педагогічним чинником став міждисциплінарний здоров’язберігальний навчальний 
курс, у зміст якого інтегровано дисципліни: “Фізичне виховання”, “Теорія і методика фізичного само-
вдосконалення” та “Фізіологія і психологія праці”. Базою для проведення цих досліджень став 
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку Укра-
їни. Графіки та діаграми побудовано за допомогою статистичної надбудови програмного продукту 
Microsoft Office Excel. 
Загальний обсяг знань у сфері здоров’язбереження збільшується нині такими ж темпами, як і вся 
сукупність наукової інформації. Неможливість представлення навіть частини такої інформації у 
змісті дисципліни “Фізичне виховання” очевидна. Як бачимо з рисунка 1, після двох років навчання 
на початку нашого експерименту 55, 2 % респондентів у контрольній групі та 53, 2 % – в експеримен-
тальній вірять у те, що заняття фізичними вправами позитивно впливають на стан здоров’я; 42,3 % 
респондентів контрольної групи і 43,9 % осіб експериментальної групи – ніколи не задумувалися над 
цим, а 2,5 % респондентів контрольної групи взагалі не вірять у корисність фізичних вправ.  
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Рис. 1. Динаміка змін у відповідях респондентів щодо корисності фізичних вправ (у %) 
 
Через рік, упродовж якого в експериментальній групі навчальний процес відбувався з вико-
ристанням новоствореної педагогічної здоров’язберігальної технології навчання, кількість респон-
дентів, які повірили в корисність фізичних вправ, зросла на 42,2 %; тих, хто не задумувався над цим 
запитанням, залишилося 4,6 % осіб; і не залишилося жодної людини, яка б не вірила в корисність 
фізичних вправ. У контрольній групі ці зрушення значно менші. Так, кількість тих, хто повірив у 
корисність фізичних вправ, зросла всього на 8,7 %; тих, хто не задумувався, залишилася 34,3 %, і 
1,8 % – тих, хто не вірить у корисність фізичних вправ. 
Як видно з рисунка 2, в експериментальній групі кількість тих, хто відчуває стан частої втоми, 
небажання відвідувати заняття у ВНЗ, зниження рівня загального тонусу організму, зменшилася до 0 
%, тоді як у контрольній цей показник залишився незмінним. Тих, хто не задумувався над цим питан-
ням, а це фактично ті студенти, які відчувають дискомфорту, в експериментальній групі зменшились 










































Рис. 2. Діаграма змін утомлюваності студентів (у %) 
 
Загальновідомо, що першочерговим завданням кафедр фізичного виховання в усіх навчальних 
закладах є формування в студентів навичок здорового способу життя. Реалізувати здоров’язбері-
гальну діяльність може лише людина з твердими переконаннями і позитивними настановами щодо 
збереження здоров’я, а також усесторонніми знаннями, уміннями й навичками здорового способу 
життя. Як розуміють студенти це поняття, їхній ступінь володіння навичками здорового способу 
життя певною мірою відображає аналіз відповідей на таке запитання анкети: “Чи погоджуєтеся ви з 
тим, що дотримання правил здорового способу життя позитивно впливає на можливість витримувати 
розумові навантаження, успішно засвоювати професійні знання та досягати найвищих «сходинок» 
професійного росту?” Питання було сформульовано так, щоб відокремити поняття “здоровий спосіб 
життя” від поняття “здоров’я” і пов’язати його безпосередньо з трудовою діяльністю. 
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Провчившись два роки у вищому навчальному закладі, як у контрольній, так і в експерименталь-
ній групах до початку експерименту стверджувальну відповідь дали всього по 21,7 % респондентів 
обох груп. Після впровадження авторської технології навчання стверджувальну відповідь в 





















































































Рис. 3. Оцінка респондентами взаємозв’язку між здоровим способом життя  
й професійними досягненнями (у %) 
 
Як відомо, у процесі здоров’язберігального навчання знання потрібні для формування відповід-
них умінь і навичок, які сприятимуть правильному фізичному самовдосконаленню. Про ступінь 
їхньої сформованості свідчить аналіз відповідей респондентів на таке запитання анкети: “Чи сприяє 
зміст дисципліни «Фізичне виховання» формуванню життєво важливих умінь і навичок, необхідних 
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Рис. 4. Самооцінка респондентами змісту дисципліни “Фізичне виховання” (у %) 
 
Як видно з рисунка 4 в експериментальній групі до експерименту «ні» відповіли 91,3 % осіб, а 
після навчання, організованого з використанням новоствореної педагогічної здоров’язберігальної 
технології навчання, кількість таких респондентів знизилася до 4,3 %, стверджувальну ж відповідь дали 
95,7 %.  
Як змінилися пріоритети респондентів щодо першочергового завдання дисципліни “Фізичне 
виховання” в процесі впровадження педагогічної здоров’язберігальної технології навчання, зображе-
но на рисунку 5.  
Як бачимо, студенти контрольної групи відчувають брак фундаментальних знань після третього 
року навчання ще більше, ніж після другого, а кількість тих, хто об’єднав фізичну підготовленість й 
отримання фундаментальних знань, знизилась із 47,8 до 39,1 %. В експериментальній групі до експе-
рименту 65,2 % респондентів цієї групи вказали, що основним є саме отримання фундаментальних 
знань, які допоможуть у майбутньому здійснювати здоров’язберігальної заходи, усього 4,3 % вказали 
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на те, що головним завданням є поліпшення рівня фізичної підготовленості, і тільки 30,5 % поєднали 
ці два аспекти у процесі фізичного виховання в єдине ціле. Після експерименту 100 % опитуваних 
студентів експериментальної групи відповіли, що першочерговим завданням є як підвищення фізич-
ної підготовленості, так і отримання фундаментальних знань, які допоможуть у майбутньому 
здійснювати здоров’язберігальні заходи, об’єднавши ці два дуже важливі компоненти.  
 
 
Рис. 5. Визначення респондентами першочергового завдання дисципліни “Фізичне виховання” (у %) 
 
Загальновідомо, що вміння студентами організовувати рекреаційні заходи є одним із головних 
завдань у процесі формування здоров’язберігальної компетентності. Фундаменталізація фізкуль-
турно-оздоровчої освіти, інтеграція та укрупнення навчального матеріалу дали змогу “підняти” цей 
чинник у процесі запровадження новоствореної педагогічної здоров’язберігальної технології на-
вчання на належний рівень. Підтвердження – відповіді студентів на запитання: “Чи вмієте ви органі-
зовувати рекреаційні заходи у вихідні?”. На рисунку 6 зображено динаміку змін кількості студентів, 
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Рис. 6. Оцінка респондентами власних рекреаційних умінь (у %) 
 
Збільшення кількості студентів експериментальної групи, які навчилися організовувати рекреа-
ційні заходи у вихідні, зросла до 95,7 %, що є ще одним підтвердженням доцільності використання 
розробленої нами педагогічної здоров’язберігальної технології навчання. 
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Уміння обрати для себе систему фізичних вправ, скласти відповідний комплекс для занять, 
оволодіння знаннями про реабілітаційні та профілактичні заходи – без цих компонентів важко уявити 
процес фізичного виховання, якщо ми ставимо за мету навчити студентів здоров’язберігальних 
заходів. Наскільки вдалося реалізувати це завдання в процесі здоров’язберігального навчання, можна 
простежити, аналізуючи відповіді учасників експерименту на запитання: “Чи вмієте ви скласти 
комплекс вправ лікувальної гімнастики та здійснювати елементарні профілактичні, а за потреби і 
реабілітаційні заходи?” Ці речі є надзвичайно актуальними, адже, як з’ясувалося в ході анкетування, 
половина всіх опитуваних нами студентів страждають хронічними захворюваннями. Як видно з 
рисунка 7, із точністю до навпаки змінилася ситуація в експериментальній групі, тоді як у 
контрольній – кількість тих, хто вміє скласти комплекс вправ лікувальної гімнастики та здійснювати 











































Рис. 7. Оцінка респондентами власних умінь щодо складання  
фізичних вправ різного спрямування (у %) 
 
Висновки. Аналіз даних анкетування свідчить про приріст та позитивні зрушення з кожного 
окремого питання в студентів експериментальної групи на відміну від студентів контрольної групи. 
Порівняльний аналіз результатів відповідей на запитання дає змогу зробити висновок про тенденцію 
позитивного впливу новоствореної педагогічної здоров’язберігальної технології навчання на 
формування в студентів відповідних знань, умінь і навичок.  
Аналізуючи основні результати експериментальної роботи, установлено й підтверджено доціль-
ність та ефективність використання розробленої на засадах фундаменталізації фізкультурно-оздоров-
чої освіти цілісної педагогічної здоров’язберігальної технології навчання студентів. Ця обставина 
знайшла своє відображення в результатах проведеного нами статистико-ймовірнісного аналізу даних.  
В умовах новоствореної педагогічної здоров’язберігальної технології навчання діяльність викла-
дача – це поєднання якості вченого й педагога. Сучасний викладач фізичного виховання – не тільки 
носій наукової інформації, а й висококомпетентний педагог-технолог. Це забезпечує і діяльнісний 
вимір (креативність, рухова майстерність, здоров’язберігальна компетентність), і особистісний 
складник (здатність до рефлексії, глибокого аналізу й зосереджених роздумів про збереження влас-
ного здоров’я) розвитку фізкультурно-оздоровчої освіти на ноосферно-парадигмальному педагогіч-
ному підґрунті. При цьому творчо орієнтована людина стає свідомим учасником здоров’язберігаль-
ного навчання та його невід’ємною частиною, а освіченість є результатом спільної діяльності викла-
дача й студента. 
Перспективи подальших досліджень. Подальшого вивчення вимагають способи фундамента-
лізації організаційних компонентів процесу здоров’язберігального навчання студентів спеціальних 
медичних груп. 
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Анотації 
У статті висвітлено результати педагогічного експерименту щодо впровадження педагогічної здо-
ров’язберігальної технології навчання студентів, створеної на засадах фундаменталізації. Здійснено аналіз 
даних, отриманих під час анкетування студентів, що проводилося для підтвердження результативності цієї 
технології. Проведено порівняльний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи із впровадження 
педагогічної здоров’язберігальної технології навчання студентів вищих навчальних закладів різного професій-
ного спрямування. 
Ключові слова: студенти вищих навчальних закладів, здоров’язберігальне навчання, педагогічна техно-
логія здоров’язберігального навчання, фундаменталізація непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти. 
Александра Дубогай, Наталия Завыдивская. Особенности педагогического експеримента по внедре-
нию здоровьясохраняющей технологии обучения студентов. В статье высветлены результаты педагоги-
ческого эксперимента по внедрению педагогической здоровьясохраняющей технологии обучения студентов, 
созданной на основе фундаментализации. Осуществлен анализ данных, полученных в ходе анкетирования 
студентов, которое проводилось для подтверждения результативности этой технологии. Проведено сравни-
тельный характер результатов экспериментальной работы по внедрению педагогической здоровьясохраняю-
щей технологии обучения студентов высших учебных заведений разной профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: студенты высших учебных заведений, здоровьясохраняющее обучение, педагогическая 
технология здоровьясохраняющего обучения, фундаментализация непрофессионального физкультурно-оздоро-
вительного образования. 
Oleksandra Dubogay, Nataliya Zavydivska. Peculiarities of Pedagogical Experiment for Implementation of 
Health-Preserving Technology of Students’ Education. The article introduces the results of pedagogical experiment 
for implementation of health-preserving technology of students’ education, created on the principles of 
fundamentalization. The analysis of data obtained during the survey of students proved the effectiveness of this 
technology. The comparative analysis of research and experimental work for implementation of health-preserving 
technology of education of students at higher educational establishments of different professional directions was 
carried out carried. 
Key words: students of higher educational establishments, health-preserving education, pedagogical technology of 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. У сучасній психо-
лого-педагогічній літературі нагромаджено значний теоретичний і практичний матеріал про готов-
ність людини до різних видів людської діяльності. Найважливіші положення формування готовності 
до діяльності розробили К. К. Платонов (1963), І. Б. Котова (1994) [5; 9]. Передусім, потрібно розрізняти 
терміни “підготовленість” і “готовність”. Підготовленість розглядається як наявність у людини 
теоретичних знань, практичних умінь і навичок, що дають змогу розв’язувати проблеми й виконувати 
функціональні обов’язки. При цьому підготовленість до діяльності не означає, що людина готова 
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